




























    他的历史剧是从新诗创作开始的。他的新诗《女神》、《星空》中被他自己
称之为“剧曲”或戏曲的作品，如《棠棣之花》、《女神之再生》、《湘累》
以及《黎明》、《广寒宫》、《孤竹君之二子》等，都取诗剧或剧诗的形式，
是其历史剧的萌芽。1922 年 2 月创作《卓文君》才是其历史剧创作开始的标







































































现代诗人郭沫若自身，更包括了 20 世纪 40 年代为民族的解放和人民的自由而
奋斗的中国共产党人和一切革命志士。他那种深切的爱国爱民思想和英雄无畏
的斗争精神具有强烈的现实意义。 
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